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Plan de l’exposé
1. Pourquoi les élèves se trompent-ils?
2. Comment puis-je limiter le risque d’erreur? 
3. Corrections des erreurs
4. Et les TICE dans tout ça?
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Pourquoi les élèves se trompent-ils?
Distinction importante (empruntée à Corder, 1980)
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Erreur occasionnelle Erreur systématique / 
systémique
Quand nous sommes en situation de 
stress, une erreur est possible (même 
dans notre langue maternelle). 
Une forme erronée peut nous 
« échapper »
Il s’agit d’erreurs que nous commettons 
systématiquement et qui dénotent un 
problème dans notre maîtrise du 
système linguistique. 
> Accidentel > Symptomatique 
Pourquoi les élèves se trompent-ils?
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Notre cerveau est un ordinateur. 
Le traitement de l’information requiert une utilisation de 
la « mémoire ». 
Quand nous accomplissons une tâche, il semble que 
toute attention portée à la correction (accuracy) se fasse 
au détriment du contenu (complexity / fluency) et 
inversement. 
Skehan (1998)
Il n’est donc pas étonnant que les élèves se trompent 
quand ils essaient d’être créatifs ou qu’ils ne soient 
pas créatifs quand ils essaient de ne pas se tromper.
Comment puis-je limiter le risque d’erreur? 
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Oui / Non
La tâche est-elle a) compréhensible et b) comprise ?
L’élève a-t-il établi un lien entre la tâche et les 
ressources grammaticales et lexicales vues au cours ?
Ces ressources grammaticales et lexicales sont-elles 
maitrisées ?
L’élève a-t-il eu le temps de préparer ?
L’élève a-t-il eu le temps de s’exercer / répéter ?
(Attention : si l’élève s’exerce, la tâche n’est plus 
spontanée) 
Comment puis-je limiter le risque d’erreur? 
Ressources grammaticales et lexicales 





Que pensez-vous de cette phrase?
She has dog.
Corrections des erreurs
Les différents types de correction de l’erreur :
- Reformuler (recast): ‘A dog’ ;
- Attirer l’attention sur l’erreur et corriger (explicit correction): ‘No, you should 
say “a dog”’; 
- Demander une clarification (clarification request): ‘Sorry?’;
- Faire un commentaire métalinguistique (metalinguistic feedback): ‘You need 
an indefinite article’ ;
- Faire réfléchir l’élève (elicitation / scaffolding): ‘She has …?’ ;
- Répéter l’erreur (repetition): ‘She has dog?’ 
(selon Lyster and Ranta, 1997)
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Corrections des erreurs
La taxonomie citée précédemment ne mentionne NI le FB par les pairs ni 
l’auto-correction par l’élève. 
FB par les pairs permet de…
- gagner du temps , 
- multiplier les moments de FB
- et d’impliquer tous les élèves dans l’activité. 
Prévoir des consignes claires, par exemple sous la forme de grilles critériées, 
et des corrections explicites!
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Les élèves sont en mesure de




On a tendance à n’envisager que le FB en temps réel (online FB en 
anglais). 
FB différé en fin d’activité (moins perturbateur, cf. « filtre affectif » 
selon Krashen, 1981)
-Attention à ne pas stigmatiser ;
-Attention à cibler certaines erreurs (en fonction des objectifs 
linguistiques immédiats de l’activité) ;
-Envisager un FB plus personnalisé (en tête-à-tête ou par écrit) avec un 




Corriger une erreur, c’est mettre en évidence 
le fonctionnement de la langue de manière 
artificielle. 
L’humour peut être une manière de dédramatiser!
Corrections des erreurs
Le CECRL le dit : cf. à propos  de la correction grammaticale 
Au niveau A2 : peut utiliser des structures simples 
correctement mais commet encore systématiquement 
des erreurs élémentaires comme, par exemple, la 
confusion des temps et l’oubli de l’accord. 
Au niveau B1 : …des erreurs peuvent se produire mais 
le sens général reste clair.
Au niveau B2 : ne fait pas de fautes conduisant à des 
malentendus.
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Et les TICE dans tout ça?
Quelques aspects positifs des TICE qui seront abordés cet après-midi: 
- sortir l’apprentissage des langues d’un contexte purement scolaire ;
- rendre l’apprenant responsable de son apprentissage ;
- permettre à l’apprenant d’avancer à son rythme ;
- multiplier les opportunités de s’exercer.
En d’autres termes : renouer avec le plaisir d’apprendre comme 
l’ambitionne le PACTE et être autonome comme le voulait le décret 
« missions »! 
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